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действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
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учебного плана по специальности «1-23 01 15 Социальные коммуникации» 
(утвержден 30.05.2012г. Ректором БГУ, академиком С.В.Абламейко, 





Е.К. Артёменко, старший преподаватель кафедры социальной коммуникации 





Ю.Г. Черняк, доцент кафедры социологии Белорусского государственного 
университета, кандидат социологических наук, доцент. 




РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой социальной коммуникации факультета философии и социальных 
наук Белорусского государственного университета 
(протокол № 11 от 28.05.2015 г.); 
Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 




Учебная программа дисциплины «Воздействие СМИ» предназначена для 
реализации на первой ступени высшего образования. 
Учебная программа дисциплины «Воздействие СМИ» разработана в 
соответствии с образовательным стандартом и учебным планом по 
специальности 1-23 01 15 «Социальные коммуникации».  
Цель дисциплины – познакомить студентов с социально-
психологической структурой личности как субъекта коммуникации, методами, 
эффектами и важнейшими факторами влияния массовой коммуникации, 
основными теоретическими подходами и эмпирическими результатами в 
данной области. Для этого рассматриваются важнейшие элементы 
коммуникация как процесса обмена информацией, а также влияния массовой 
коммуникации на личность. В основе данного курса лежат теоретические 
подходы и эмпирические результаты наиболее известных в СССР и на Западе 
социально-психологических школ изучения коммуникации – Грузинской (Д. 
Узнадзе и Ш. Надирашвили) и Йельской (К. Ховлэнд, Дж. Клэппер). Особое 
внимание уделяется методологии исследования влияния коммуникации на 
личность, которая раскрывается на примере двух крупных социологических 
проектов – Таганрогского (под руководством Б. Грушина) и Белорусского (под 
руководством автора курса).   
Задачи дисциплины: 
• расширить и углубить знания полученные студентами в процессе 
изучения предыдущих курсов социологии и психологии коммуникации, 
изучением самого сложного этапа массовой коммуникации – ее влияния на 
личность; 
• рассмотреть основные понятия установки, структуры и типов 
личности; 
• рассмотреть современные теоретические концепции и методы 
воздействия СМИ;  
• познакомить студентов с основными методами исследования 
воздействия СМИ; 
• дать не только базовые знания о предмете, но и провести 
своеобразный тренинг по изучению воздействия СМИ на личность, поэтому 
лекционный курс (24 часа) дополняется практическими занятиями (26 часов), 
значительная часть которых отводится учебно-тренинговому исследованию: 
студенты сами выбирают тему, разрабатывают программу и инструментарий, 
проводят полевые работы, обрабатывают результаты, пишут отчет, проводят 
его презентацию и обсуждение в классе. 
 
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускников. 
Дисциплина читается в восьмом семестре параллельно с другими спецкурасми. 
Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе изучения 
учебных дисциплин «Социология», «Теория коммуникации», «Методы 
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социологических исследований», «Социолингвистика», «Психология 
коммуникации». 
По завершению изучения дисциплины «Воздействие СМИ» студент 
должен: 
знать: 
- основные понятия установки, структуры и типов личности; 
- теоретические концепции и методы воздействия СМИ; 
- методы исследования воздействия СМИ; 
- проблемы воздействия СМИ в современном белорусском обществе; 
уметь: 
- разрабатывать программу социологического исследования воздействия 
СМИ; 
- использовать методы исследования воздействия СМИ; 
- самостоятельно проводить эмпирическое исследование воздействия 
СМИ; 
- готовить аналитические материалы; 
- проводить публичные презентации на занятиях; 
владеть: 
- категориальным аппаратом для изучения воздействия СМИ; 
- навыками исследования воздействия СМИ; 
- техниками воздействия на аудиторию посредством СМИ. 
По завершению изучения данной дисциплины у студента должны 
сформироваться на базовом уровне информационная, коммуникативная и 
деятельностная компетентность, которая обеспечит способность студента 
анализировать воздействие СМИ в Республике Беларусь, вычленять в нем 
основные содержательные и функциональные составляющие, владеть 
методами, позволяющими вести эмпирические социологические исследования 
этого процесса с целью его оптимизации. 
На изучение учебной дисциплины «Воздействие СМИ» учебным планом 
отводится всего 68 учебных часа, из них 34 – аудиторных, примерное 
распределение которых по видам занятий включает 18 лекционных, 10 




СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Воздействие СМИ на основе теории установки (школа Д. 
Узнадзе) 
Социально-психологические основы человеческого поведения. Установка 
как целостное психическое состояние. Внутренние факторы установки. 
Внешние факторы установки. Взаимодействие внутренних и внешних факторов 
установки. Фиксация установки (по Д. Узнадзе и Ш. Надирашвили) 
Общепсихологические законы формирования и смены установок. 
Значение вывода в коммуникативном воздействии. Односторонние и 
двусторонние методы коммуникативного воздействия. Значение 
последовательности рассмотрения позиций в коммуникативном воздействии. 
Комбинированное использование факторов последовательности и новизны в 
коммуникативном воздействии 
Организация коммуникативной ситуации. Организация физической 
среды. Организация психологической среды. Эмоциональная и 
интеллектуальная организация коммуникативной деятельности 
Влияние на эффект коммуникации дистанции между позициями 
коммуникатора и коммуниканта. Эффект и эффективность коммуникативного 
воздействия. Закон ассимилятивного изменения сознания. Закон контрастного 
изменения сознания. Влияние коммуникации на умеренные и крайние взгляды. 
Закон аккомодации установки. Закон репудиации установки. Тенденция 
реактивности как механизм защиты от коммуникативного воздействия. 
Тенденция социальной поддержки как механизм защиты от коммуникативного 
воздействия  
Влияние межличностных отношений на формирование установок. 
Эффект престижа. Эффект “визитной карточки”. Эффект “своего человека”. 
Влияние симпатии-антипатии коммуниканта к коммуникатору. Влияние 
сложившейся установки на способность к взаимному воздействию. Влияние 
установки коммуниканта к предлагаемой позиции на формирование отношения 
к коммуникатору 
Элементарная социально-психологическая структура коммуникативной 
деятельности. Коммуникативная ситуация 1: коммуникант изначально имеет 
положительные установки к коммуникатору или предлагаемой позиции. 
Коммуникативная ситуация 2: коммуникант изначально имеет отрицательные 
установки к коммуникатору или предлагаемой позиции. Коммуникативная 
ситуация 3: коммуникант изначально имеет противоположные установки к 
коммуникатору или предлагаемой позиции. Конфликтная коммуникативная 
ситуация и пути выхода из нее. Фактор времени в коммуникативном 
воздействии: “дремлющие эффекты” 
Роль социального контекста в коммуникативном воздействии. Эффект 
подражания. Эффект конформности. Влияние референтной группы. Эффект 




Тема 2. Современные западные концепции и методы воздействия 
СМИ 
История развития теории и исследований влияния СМИ. Этапы развития. 
Уровни и виды влияния. Типология влияния (по Д. МакКуэйлу). 
Современные западные концепции воздействия СМИ. Эффект 
двухступенчатой коммуникации (Two step communication flow). Закон “спирали 
молчания” (“Spiral of silence”). Социально-когнитивная теория. Эффект 
прайминга (Priming). Эффект фрэйминга (Framing). Гипотеза культивации 
(Cultivation). Теория диффузии инноваций (Diffusion of innovations). Теория 
использования и удовлетворения (Use and gratification). Теория установления 
приоритетности новостей (Agenda setting). Эффекты убеждения (Persuasion) (по 
Дж. Брайанту и С. Томпсон).  
Массовая коммуникация как процесс влияния на личность 
(коммуниканта). Основные элементы (модель) массовой коммуникации. 
Факторы коммуникатора. Факторы массовой информации. Факторы средства 
коммуникации. Факторы коммуниканта. Факторы социального контекста (по Г. 
Ласуэллу). Модели медиавоздействия (по Дж. Брайанту и С. Томпсон).  
Методы воздействия СМИ (по В. Сороченко)  
 
Тема 3. Отечественные школы изучения воздействия СМИ 
Включение личности в сферу влияния СМИ (российская школа). Процесс 
влияния (потребления) массовой информации по Б. Грушину.  
Включение личности в сферу влияния СМИ (белорусская школа). 
Диспозиционная регуляция социального поведения личности (по В. Ядову). 
Включение личности в сферу влияния СМИ как система. Динамика включения 
личности в сферу влияния СМИ. Факторы включения личности в сферу 
влияния СМИ  
 
Тема 4. Воздействие СМИ и психологические типы личности 
Воздействие СМИ и психологические типы личности. Типы личности по 
К. Юнгу и Э. Шпрангеру.  
 Анализ влияния на массовое сознание по тексту К.Г. Юнга 
"Диагностируя диктаторов" 
 
Тема 5. Практические аспекты исследования воздействия СМИ 
Практические аспекты исследования воздействия СМИ: выбор 
методологии и теоретической модели, концептуализация и операционализация 
переменных, дизайн (проект) исследования.  
Практические аспекты исследования воздействия СМИ: составление 
программы, проведение исследования, подготовка краткого отчета (в формате 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В перечень средств текущей и промежуточной (рейтинговой) аттестации 
студентов по дисциплине «Воздействие СМИ» входят:  
• самостоятельные работы;  
• индивидуальные задания и тематические доклады;  
• презентации в текстовой или текстово-графической форме;  
• оценка активности студентов во время анализа кейсов, групповых 
обсуждений;  
• устный или письменный ответ на экзамене.  
Рекомендуемыми средствами диагностики могут также выступать устные 
опросы и тестовые задания, рефераты. Контроль выполнения индивидуальных 
тематических заданий по подготовке текстовых и текстово-графических 
презентаций проводится с целью проверки достижения студентов не по 
отдельным элементам, а в логической системе, соответствующей структуре 
конкретной темы. Основные виды контроля осуществляются в устной, 
письменной, практической формах и в их сочетании. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется 
использовать оценки домашних практических заданий, контрольных работ, 
письменных отчетов по выполнению заданий, тестирование. Рекомендуемая 
форма отчетности – экзамен, который может быть проведен как в устной, так и 
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